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Egal, wie alt Sie sind, die Frage der materiellen Sicherheit im 
Alter – eine der wichtigsten Fragen für jede Person. 
In Deutschland gibt es ein Paradox, dass die Menschen, die 
das ganze Leben gearbeitet und erhalten 2500 € haben, werden in 
den Ruhestand nicht über 650 € bekommen. 
Das Problem der Rentenversicherung stammt aus der Zeit von 
Reichskanzler Otto von Bismarck. Deutschland war das erste Land 
der Welt, das nationale Sozialversicherungssystem einzuführen. Das 
Grundprinzip des Systems hat in der Tatsache gelegen, dass die 
Arbeitsleute die Rentner enthalten. Und sie rechnen einen 
bestimmten Prozentsatz ihrer Monatsgehälter auf die staatlichen 
Rentenfonds ab.  
Die Situation hat sich in dem letzten Jahrhundert verändert. 
Deutschland hat mit wirtschaftlichen und demographischen Problem 
getroffen. Es gibt mehr Arbeitslose, die können nicht die Lasten in 
dem Pensionsfonds machen.  
Das moderne Rentensystem in Deutschland besteht aus drei 
Hauptstufen: 1) die Rentenpflichtversicherung; 2) die 
Pensionsversicherungsgesellschaften; 3) die private 
Rentenversicherung. 
Die private Rentenversicherung gibt die soziale Sicherheit 
mehr als ist in dem Pflichtversicherung vorgeschrieben. Es ist eine 
alternative Form der Versicherung für Personen, die nicht der 
obligatorischen Rentenversicherung bekommen. 
Um die solche Rente zu bekommen, muss man mit einem 
privaten Versicherungsunternehmen ein individueller Vertrag 
Rentenversicherung folgern. Die Beiträge zu privaten 
Versicherungen sind viel höher aber die Rente wird auch höher. 
Das Sprichwort sagt, um im Alter gut zu leben, muss man in 
der jungen Zeit denken. 
 
